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adecuación de  los procedimientos utilizados por el profesorado a  las necesidades y progresos del alumnado,  como de






















cambios  que  se  han  de  introducir  progresivamente  en  este  proceso  para  que  todos  los  alumnos  aprendan  de  forma
significativa.
La primera de estas funciones pretende, esencialmente, informar de la progresión de sus aprendizajes al alumno y a sus
padres,  y determinar qué alumnos han adquirido  los  conocimientos necesarios para poder acreditarles  la  certificación








las mencionadas  funciones.  En  este  artículo,  por  el  contrario,  focalizaremos  la  atención  en  la  función  pedagógica,  es
decir,  en  la  evaluación  como  regulación,  ya  que  desde  este  punto  de  vista  es  una  de  las  piezas  esenciales  de  un
dispositivo pedagógico que incorpore la regulación continua de los aprendizajes.









La  prognosis  y  la  diagnosis  del  punto  de  partida  de  los  estudiantes  es  un  paso  imprescindible  para  el  diseño  de
procesos  de  ensenanza­aprendizaje,  pues  debería  posibilitar  la modificación de  las  secuencias  y  la  adecuación de  las
actividades para  responder a  las necesidades y dificultades del  alumnado. Esta adaptación es esencial  si  se pretende
que  el  proceso  de  enseñanza­aprendizaje  que  se  va  a  iniciar  se  sustente  sobre  bases  sólidas,  lo  que  ayudará  a
conseguir el éxito de este proceso.








Son básicamente todo  lo que conforma  lo que Halwachs (1975) designa con  la expresión estructuras de acogida. Esta
expresión  indica el conjunto de conductas,  representaciones y maneras espontáneas de razonar propias del alumnado
en cada estadio de su desarrollo que conforman la estructura en la que se inserta y organiza el nuevo conocimiento que
va  adquiriendo.  Halwachs  dice,  refiriéndose  al  alumno:  "...Es  un  organismo  activo  y  reactivo  que  a  través  de  la
enseñanza, pero especialmente a  través de sus experiencias en  la vida diaria, y sobre  todo de  la coordinación de sus
acciones, se dota en cada estadio de su desarrollo de una estructura determinada en la que se insertan y organizan los
conocimientos  asimilados.  Esta  estructura  de  acogida  es  para  el  enseñante  un  dato  preexistente  primordial  con  la
particularidad que es un dato generalmente desconocido, pues esta estructura tiene muy poca relación con la estructura




a  partir  de  las  experiencias  personales  y  bajo  la  influencia  de  la  información  vehiculada  por  los  diversos medios  de
comunicación y del contexto sociocultural en el que se mueven los alumnos.
Evaluación formativa
La  evaluación  durante  el  proceso  de  aprendizaje  o  formativa  es  un  término  que  fue  introducido  el  año  1967  por  M.
Scriven para referirse a los procedimientos utilizados por los profesores con la finalidad de adaptar su proceso didáctico
a los progresos y necesidades de aprendizaje observados en sus alumnos.




Este  tipo  de  evaluación  tiene,  pues,  como  finalidad  fundamental,  una  función  reguladora  del  proceso  de  enseñanza­
aprendizaje para posibilitar  que  los medios de  formación  respondan a  las  características de  los  estudiantes.  Pretende
principalmente  detectar  cuáles  son  los  puntos  débiles  del  aprendizaje más  que  determinar  cuáles  son  los  resultados
obtenidos con dicho aprendizaje (véase Cuadro 4).
Desde el punto de vista cognitivo,  la evaluación formativa se centra en comprender este funcionamiento del estudiante













de  enseñanza­aprendizaje.  Pone  el  acento  en  la  recogida  de  información  y  en  la  elaboración  de  instrumentos  que
posibiliten medidas fiables de los conocimientos a evaluar.
Tiene,  esencialmente,  una  función  social  de  asegurar  que  las  características  de  los  estudiantes  respondan  a  las





que  no  por  los  instrumentos  que  utilizan.  Un  mismo  instrumento  puede  ser  útil  para  diferentes  modalidades  de





que  su ejecución en el  proceso de enseñanza­aprendizaje  implique un elevado  coste para el  profesorado debido a  su
intervención constante en los procesos de recogida de información y de regulación.
Este hecho puede provocar que algunos profesores consideren que en la mayoría de los casos la evaluación formativa,
especialmente  en  el  caso  de  grupos­clase  con  un  elevado  número  de  alumnos,  o  cuando  un  profesor  tiene  muchos
cursos, es impracticable.
En relación a este hecho es necesario señalar que:
­  Por  un  lado,  se  debe  buscar  un  equilibrio  entre  la  intuición  y  la  instrumentación.  No  siempre  es  necesario  poner
pruebas o recoger datos sistemáticos para poder prever qué regulaciones se deben ir  introduciendo en un proceso de
enseñanza. La intuición que nos da la experiencia es también una buena fuente de datos.
­  Por  otro  lado,  es  necesario  buscar  estrategias  didácticas  alternativas  que  faciliten  la  autoevaluación  por  parte  del




una  forma última de regulación, cuando  los otros mecanismos no han  funcionado. Así se reduce considerablemente el
coste que esta regulación, en su forma instrumentada, representa para el profesorado.
Por  lo  tanto,  como  señala  Perrenoud  (1991),  si  se  quiere  privilegiar  la  regulación  durante  los  aprendizajes,  será













Entre  las  aportaciones de  las diversas  investigaciones en este  campo, destacaríamos  las de  la denominada evaluación








que  reconocen qué  les pretende enseñar el profesor o  la profesora y de qué manera  lo piensa hacer. Así pues,  si  se
quiere conseguir una enseñanza eficaz conviene que  los estudiantes sean conscientes de  lo que van a aprender y del




que se  inicia. En esta acción  reside  la primera dificultad del proceso, pues,  ¿cómo se deben  formular estos objetivos
para que tengan la forma óptima para presentarlos a los alumnos?
En  general,  los  objetivos  se  formulan  desde  la  lógica  del  experto  que  no  tiene  mucha  relación  con  la  lógica  de
funcionamiento de cada alumno que responde a una lógica propia. Así, el problema fundamental desde el punto de vista
didáctico no es  la definición de  los objetivos por un experto,  sino el de  la  construcción de  la  representación de estos
objetivos por el alumnado. Estos dos procesos pueden ser muy dispares.
Para  ayudar  a  los  estudiantes  en  esta  construcción  no  basta  en  enumerar  los  objetivos  tal  como  los  ha  formulado  el









captado  las  intenciones  del  enseñante  al  proponerles  unas  determinadas  metas.  En  cada  etapa  del  proceso  de





divergencia  entre  su  representación  y  la  de  sus  alumnos.  Ignorar  estas  posibles  divergencias  puede  comprometer
seriamente el éxito del proceso de enseñanza que se inicia.
Si  consideramos  la  situación  de  enseñanza­aprendizaje  como  una  situación  de  comunicación  social,  el  carácter
unidimensional y estático de los objetivos formulados y explicitados por el profesorado se vuelve, progresivamente, en la
situación escolar, multidimensional y evolutivo. Multidimensional porque cada estudiante del grupo lo percibe de manera






Es  al  final  de  proceso,  si  el  aprendizaje  ha  tenido  éxito,  cuando  la  comunicación  se  habrá  efectuado  de  forma
satisfactoria. En caso contrario, sólo habrá habido comunicación parcial y el profesorado deberá arbitrar los mecanismos
necesarios  para  cubrir  esta  falta  de  comunicación,  ya  que  los  otros  mecanismos  de  regulación  no  han  sido
suficientemente efectivos. Observemos que en este proceso, ilustrado en la Cuadro 5, juegan un papel esencial tanto la
regulación (responsabilidad del enseñante) como la autorregulación (responsabilidad básicamente del estudiante).




en  cada  uno  de  los  pequeños  ciclos  de  enseñanza­aprendizaje  en  que  se  estructuran  las  unidades  didácticas  en  el
dispositivo  pedagógico  que  a  grandes  rasgos  estamos  presentando.  Pero  también  es  una  etapa  que  conlleva  un  alto
grado de dificultad.
En cuanto a los otros dos elementos esenciales del proceso de autorregulación, es importante tener presente que sólo un






La  planificación  es  la  elección  de  un  orden  determinado  de  realización;  es  un  plan  de  trabajo,  que  evolucionará  y  se
modificará bajo el control de los resultados que se obtengan a lo largo del recorrido. Revela unos conocimientos de los
posibles  procedimientos  para  llegar  a  los  resultados  y  del  conocimiento  previo  de  cada  operación  escogida.  Planificar
implica  combinar  tres  elementos:  el  objetivo  o  finalidad  fijada,  las  operaciones  o  acciones  que  le  son  propias  y  las
condiciones internas de realización.
Si  un  alumno  sabe  anticiparse  y  planificar  las  acciones,  quiere  decir  que  es  capaz de  representarse mentalmente  las
acciones que ha de realizar para tener éxito en la resolución de las tareas que se le proponen o en la aplicación de los
conceptos  y  teorías  aprendidas.  Los  estudiantes  que  responden  a  una  cuestión  sin  haber  leído  toda  la  información
necesaria  para  poder  realizar  la  tarea  propuesta  o  que  empiezan  a  trabajar  sin  haberse  ideado  un  plan  de  trabajo,
demuestran una deficiencia en su capacidad para anticipar las acciones que han de efectuar y para planificarlas.
Una de  las  características  de  los  estudiantes  que  obtienen  éxitos  escolares  y  de  cualquier  experto  en una materia  es
precisamente  el  dominio  de  esta  capacidad.  Ya  que  la mayoría  del  alumnado  necesita  de  la  ayuda  del  profesor  para
poder desarrollar esta capacidad, es necesario propiciar situaciones didácticas que faciliten a los estudiante el aprender
a aprender.
La  importancia de este hecho viene resaltado porque  la  lógica de  funcionamiento del que aprende,  tal como ya hemos
señalado anteriormente, es muy distinta de la lógica de la disciplina y de la lógica del experto. Una persona que aprende
necesita  representarse  la  acción  desplegada  con  todas  las  acciones  intermedias  que  se  requieren  para  alcanzar  el
resultado  pretendido.  El  experto  no  tiene  esta  necesidad,  pues  muchas  de  las  acciones  intermedias  ya  las  tiene
interiorizadas.
Ello provoca que a menudo el enseñante, al ser experto en la materia que enseña, se olvide de esta necesidad del que
aprende  y  no  propicie  situaciones  pedagógicas  que  lleven  al  aprendizaje  de  las  diferentes  acciones  necesarias  para
realizar  la  tarea  propuesta.  Esto  puede  provocar  que  los  estudiantes  que  no  sean  capaces  de  suplir  esta  laguna
encuentren obstáculos considerables para alcanzar los objetivos.
La apropiación de los criterios e instrumentos de evaluación.
Normalmente,  los profesores no creen necesario explicitar  tanto  los objetos de  la evaluación como  los criterios que se
utilizan para saber si un alumno ha aprendido o no un determinado contenido. Todos estos aspectos se  tienen más o
menos interiorizados y en la redacción de las actividades de evaluación se actúa de forma intuitiva. No es de extrañar,


















En  resumen,  para  que  un  dispositivo  pedagógico  pueda  incorporar  como  uno  de  sus  componentes  permanentes  la
autorregulación de los aprendizajes, será necesario que las unidades didácticas estén estructuradas en secuencias, que
constituyan pequeños ciclos de aprendizaje, que permitan a los estudiantes adquirir un buen dominio de los contenidos,
pero  también  formarse una adecuada representación de  los objetivos y de  los criterios de evaluación al mismo tiempo
que van adquiriendo seguridad en las operaciones de anticipación y de planificación de la acción.








puede  ayudar  a  cada  estudiante  a  progresar  en  la  construcción  del  nuevo  conocimiento,  puesto  que  se  adaptará  de





los  siguientes  componentes:  evaluación  diagnóstica  inicial;  comunicación  de  los  objetivos  y  comprobación  de  la
representación que los alumnos se hacen de ellos; construcción del nuevo conocimiento y aprendizaje de  los procesos







construirlos.  La  evaluación,  en  este  sentido,  es  la  pieza  clave  de  todo  el  dispositivo  pedagógico  y  ha  de  permitir





­ ¿Por  qué  no  pensar  en  actividades  de  evaluación  integradas  totalmente  en  el  proceso  de  aprendizaje  y,  en  cambio,
evitar confundir evaluación con examen, y menos evaluación continua con exámenes continuos?
­ ¿Por qué no pensar que evaluar es conocer  la estrategia utilizada por  la alumna o el alumno en  la resolución de una











­ ¿Por qué no dejar de  creer que  los exámenes nos  indican qué estudiantes  fracasan y qué estudiantes  tienen éxito?
¿Por  qué  no  pensar  que  los  propios  procedimientos  de  evaluación  pueden  ser  en  gran medida  los  responsables  del
fracaso escolar?
­ ¿Por qué no pensar en que sea el propio alumno o alumna quien ha de llegar a ser capaz de reconocer cuáles son sus
aciertos  y  cuáles  son  sus  dificultades  y,  en  cambio,  dejar  de  creer  que  la  evaluación  es  una  tarea  que  es  solamente
responsabilidad del profesorado?
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